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 نا ي م و 
 
ً  او ن مدقودم  ا   لقد شهد العديد من البلدان سو
 
 تغيروتاا اصددو  يس تس  سو س ةبروًت  ودا
 
احوداا 
اةبوووس الد وووا اا ا د حقوووس تا ن ووو  تس عوووا  تخ صوووس عوووا تقووود الن وووع   ا مووون القووولن ا  لووودة تودايوووس ولا وووس اقةديووودً  
و  ًل العا وس تغعود  نشوا له  تمدو      ال وة  علوة مون العو ل  صل وس صويرًت  ت  و  ً  وظ شو اا  وصددو   العو لفة عوا 
ار ت  وو  ً الدحو وودم ا تايادو    سوو ووخ حلةووس ال ولس تاق ال يحووا يل وس ال ووار تسوو  ًل التولا ا ا دعوود ً اقةة و س ت
( احوووودت ا ديرووووتاا ا وووو اًل عووووا   ووووا  FDIحةوووو  الدوووودلق ا ا  ل ووووس  وووورن البلوووودان  تغعوووود وسوووون    اا و    ووووس ا ب شووووًل  
وخ العو ل  ا وخ ايادو   وصددو   ت  تون ن تو  غعود مون ا ديروتاا وصددو  يس ال وة البلدان تي ا و  تم شول ت
 
و  يا  لالو  ق
 موون ف اً ا دا ت ووس   لة ووبس للوودت  ا  ووان لووق عووا  حق وون ال  ووا وصددوو    تموون   وو   وو ً ا   ووس 
 
وو   ماًا
 
شووهدا صوود ا
اً مووون ح وووت وووخ ن   وووس الووودت  الوووو  يقووواا  وووق  ووووا ال ووواا مووون وسووون    عوووا ال  وووا وصددووو    سووو اايوووق  البحوووت لزتةوووأ ت
ا   ا  ل ووس ا ل اسوس تأرووت ا ل اسوس نت مون ح ووت اايوق ا اً   مووس لدوالرت لوول الع وظ تيقووظ   لل و
 





ار  ووووخ الد وووو ل عووووا وسوووو الدك الا  وووو  اقًدي ووووس تاقويووووتاا تا ا ووووس  ت  ووووا ل الدوووو  ت ا ا حل ووووس لداووووان نة ووووت صوووودً  ت
 توووون  حق وووون وسوووود داا  م
 
ووووولالا لوووو ن و   ووووس وصددوووو  يس ل سوووون    اا و    ووووس عووووا الع   ووووس  لالوووو  ا    ت  ووووظ لل وووو
وخ مودت اسود    ت    ت
 
البلدان ال  م س ال غعد د توخ حة   وه وسن    اا نت سولتس  ودلقه  لح وب   وظ غعد ود نيالو 
ا ن للق  تووو ا تواتوو س وصددووو  يس ا  دلاوووس  اخوووظ البلووود  تمووس  لوووالا مووو    الوووة  ووودلق ا لا لووس مد لبووو ا ال  وووا ا دووو
 
 
  دودلق ا  ووا ال واا مون وسون    عوا البلودان ا دقدموس تال وة غعود نة وت اسودق    
 
وسن    اا و    س محدت ً ص  سو 
ار عوا البلودان ال  م وس مون ال  ح وس وصددو  يس  تح لوس تودا  ل سن    و  بة  ت وا ي بس من محدت يس تضوع وسو
 س س وسدقلا من ال  ح س ال   
 اخدوووود  البحووووت بعوووود  موووون وسوووودةد   ا تا قزتحوووو ا لعووووظ موووون ن  هوووو   نوهوووول سوووولا  مديرووووت وسوووون     
 
تاخرووووتا
الون موس ا   ون وصددو    تالاولت ال ةل وس اشو ً  ا عل و ا   ت ووا  ع وة نن ن   و  بوة ا ب شول  ت ه وي و امل ا د
يروت عوا نت وق الةتو ن وصددو     ة وب مدا ت وس ح وب ن   وس  و  ً عوا  ووا ا ديروت   قودا تحودً تاحودً سو       وخ غ
  اصووظ البحووت ا ووخ ان  تحةوو  وسوون    ل ووق ت ت ه عووا  وو  ً معوودالا ال  ووا وصددوو    عووا  لوودان ت  ووس البحووت 
 
تنيالوو 
 لوووالا عوووا وسوون    و  بوووة ا ب شووول  وووا احوود ا ديروووتاا ا  ووودقلس ال وووة لهوو   ت  اي ووو امل عوووا ال  وووا وصددوو     ح وووت  بووورن 
اقة يوب الق   ودة مون البحوت  لب لة وبس للبلودين ا  دو  ن مون صو ً  اسو   ا د  لوس عوا اوظ مون  اا  و  اقة او وس تم لر يو ( 
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اوووو ن ال  ووووا وصددوووو    لرتوووو  نة ووووت  وووواالا   السوووون    و  بووووة ا ب شوووول مق  يووووس  وووودتل نمل اوووو  ال   ة ووووس تا د  لووووس  وووو     درن 
د  ووظ عووا ص وو ا اقًااموو ا عووا البلوودان ال  م ووس  اضووس  وولامأ تا بوو ا س  سوو ا موون شووا ت   لا قزتحوو ا  ن وو  تغتوو وا   نموو 
الزوووتت أ للاووول وسووون    س ا ا وووا ً عوووا البلووود تال وووة سن ووو     ووودت    عوووا اسووودق    ا  ووون  ل ن    يوووب مووون خووو ل 
ة  اللنسووو   ا ت  وووا ل الق  تووو ا التوووبا ا الع   وووس للن وووا ن   ووو  لهووووه وسووون    اا مووون الووودت  وي ووو امل عوووا خلووون الزوووتا
 وصدد  يس 
   اسن    ن  بة مب شل؛ ي ا اصدد   ؛  تل ي م ساملفتاحيةالكلمات 
Abstract 
Many countries witnessed many events and changes in economic and political, 
whether developed or developing, Particularly in the nineties of the last century 
and the beginning of the new millennium to keep up with rapid and successive 
developments in the global economy in light of the prevalence of the phenomenon 
of globalization and the multiplicity of forms and sources that have made the 
world a small village. And increasing shift towards market mechanism and 
control of multinational corporations on the movement of goods and services and 
the opening of markets also increase the size of the financial flows among 
countries. 
The Foreign Direct Investment (FDI) is one of the variables that is affecting the 
evolution and growth of countries and an indicator of the economy 's openness 
tends to the outside world, as well as it is one of the economic variables that has 
seen a remarkable amount of disparate views for the role assigned to it in order 
to achieving economic growth  Hence the importance of research to focus on the 
importance of the role played by this type of investment in economic growth both 
in terms of being a source of relatively stable financial resources tangible and 
intangible , or in terms of being an important tool for job creation and transfer of 
modern technology and expertise and management , and the development of local 
industries to be more competitive in global markets, as well as to optimize the use 
of resources. Thus, the economic importance of foreign investment in developing 
countries do not depend on the size of the investment or the speed of the flow , but 
also depend on the extent of their response to all the requirements of the balanced 
growth of the sectors and various economic activities within the country. 
To sum up, this research reached to some conclusions and proposals , one of 
them showed the behavior of foreign direct investment plays a positive role 
compatible with economic logic and assumptions theory of signal parameters , 
and this means that any increase in this variable is incremented by one unit will 
lead to a change in the aspects of economic activity to varying degrees according 
to the importance of and the size of the investment. And also research found that 
foreign direct investment is one of the independent variables that have a positive 
role in economic growth, it was found that in the side of the standard of research , 
for the two selected from the continent of Asia, of each of (South Korea and 
Malaysia), economic growth has been the most affected foreign direct investment 
compared to the Latin American countries of Argentina and Chile  
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  شوهد العديود مون البلودان
 
 نا ي م و
 
ً  او ن مدقودم  ا  تغيروتاا اصددو  يس تخ صوس عوا  سو
 
الن وع   ا مون  تقوداحوداا 
اةبوووس الد وووا اا ا د حقوووس تا ن ووو  تس عوووا وصددووو   العووو لفة عوووا القووولن ا  لووودة تودايوووس   شووو ااوووظ ولا وووس اقةديووودً  
وخ  الق  ا اقو  يحا  ا قو  ًل العا س ت    ً الد ودم ا ايدقو ل تس  ًل التلا ا ا دعود ً اقةة و س ت ال ولس تاق
ار ت  ووو  ً حةووو  الدووودلق ا ا  ل وووس    اا و    وووس ا ب شوووًل احووودت ا ديروووتاا تغعووود وسووون    ووورن البلووودان تايادووو    سووو
 تون ن توو  غعوود موون ا ديرووتاا  ا و اًل
 
وو  يا  لالوو  وخ العوو ل  اق ووخ ايادوو   وصددوو   ت عووا   ووا  البلوودان تي ا و  تم شوول ت




ان  واارته عوا ال  وا وصددو    ال وة غ ولخ البلوددت وصدد  يس ال ة شهدا صد ا
ووا تا دعلووون  وووخ م وودات وصددووو   الك  د اووو   حق قووق  له ووو   موون يووولت  وو ن ل سووون    و  بووة ا ب شووول ياووو  سوولب س ت
  ووا الوولن  ا  و ننمعوودالا ال  ووا وصددوو    
 
 ي وو امل اة ووت موون  وواارتهو  ه وواارت   وو ل لووولالا ن  ننالدا ووق وة ووت شوو ات 
ووووولت البلووووود ال ووووولبة تخ صوووووس عوووووا حووووو ل ت وووووا    ووووو  غتووووول لا ت   ة فوووووة ين ووووو    لدصوووووس تا لتيوووووس ت اخوووووو   ةووووول وتدبووووو  
 وصدد  يس تو د  ت س ت     اقخ  
يقاا  ق  وا ال اا من وسن    ي كن نن  أايد وصد  ا  ا   س الدت  الو   من بحتن   س ال س ةب  البحثأهمية 
اً مون ح وت اا  وصددو    ال  وا عوا   لسو
 




ا   ا  ل وسيوق مدود ا ا ل اسوس تأروت ا ل اسوس نت مون ح وت  ل و
لداوان الدو  ت ا ا حل وس   وا ل   ت اايق ا اً   مس لدالرت لل الع ظ تيقوظ الدك الا  و  اقًدي وس تاقويوتاا تا ا وس
ار الع   ووووس ووووخ الد وووو ل عووووا وسوووو  توووون  حق وووون   نة ووووت صوووودً  ت
 
ا   م ووووظ لوسوووود داا  لالوووو  ووووولالا لوووو ن و   ووووس ل وووو  ت
وصدد  يس ل سن    اا و    س عا البلدان ال  م س ال غعد د توخ حةو   ووه وسون    اا نت سولتس  ودلقه  لح وب  
ا ن للق  تووو ا تواتووو س وصددووو  يس ا  دلاوووس  تلكنتووو  وووخ مووودت اسووود    ت  لا لوووس مد لبووو ا ال  وووا ا دووو  ت
 
غعد ووود نيالووو 
  دوودلق ا  وووا ال وواا موون وسوون    عووا   اخووظ البلوود  تمووس  لووالا موو   الووة  وودلق ا وسوون    اا
 
و    ووس محوودت ً ص  سوو 
ار عووا البلوودان   ل سوون    و  بووة  ت وووا يوو بس موون محدت يووس تضووع وسوو
 
البلوودان ا دقدمووس تال ووة غعوود نة ووت اسوودق    
  من ال  ح س ال   س س تح لس تدا وسدقلا    دل اشا لق من ال  ح س وصدد  يس ال  م س
ا  عةوووأ عوووا   ووو  نن   ووو    بحكككثلمشككككلة ا وووس لدحق ووون  بلووودانا حل وووس لل ا  ل وووس ا ووو ال  م وووس لد ا وووظ وسووون    اا ا  لا
و  يا موون البحووت تون مدود   ووا وا يخول تا د  وظ عووا   وخ   وموول الوو  ي يوت  وووه البلودان ن وداله  الد  ا وس  الد ا وظ اق
 وظ يلعوب وسون     الن و لل الوو  ي ول  يا وق   و   وا لكنلدي  س  وا العةأ   ت خ ل  و  وسن    اا و    س 




 اي    ووو 
 
تمووون   ووو   ك ووون متوووالس البحوووت عوووا   ووو ن ااووول  ؟لهووووه البلووودانعوووا ال  وووا وصددووو      ت ا
  وسن    و  بة ا ب شل عا ال  ا وصدد    لبلدان ت  س البحت
  وووووو ا و ووووو  ال ةووووول   ديروووووت  البحوووووت الل   ووووو رنيتووووود البحوووووت ا وووووخ اسووووودعل   بحثهدف ال
 
 وتل م ووووودقظ مد ووووو  
  ووووو  وسوووون    و  بووووة ا ب شوووول 
 
 توووون ال  ووووا وصددوووو   ( تال وووو امل معد وووود مد وووو  
 
   و  بووووة   حديوووود ناوووول وسوووون(   لالوووو 
 للبحووت موون خوو ل  قووديل ت حل ووظ ي ووا   ص   وودة محوو بحووتال  ووا وصددوو    عووا  لوودان ت  ووس ال عوواا ب شوول 
 
د  خد دوو 
  السوووون      ووووخ يدوووو  أ   لوووودان ت  ووووس البحووووت وووورن  موووو  ال  ووووا وصددوووو    اوووول وسوووون       بووووة ا ب شوووول عووووامق  يووووس اتموووون اوووو  
  يلدقدال
س مدعوود ً اي    وناو     و س ما   وو  ان ل سون    و  بوة ا ب شوول  مون للضو س البحووت للضو س    لون لبحككثفرضكية ا
    ا وصدد       للأ  من وا  ال لب س ال ة صد  زت ب توخ  وا وسن    ت   تد توخ  لس عةلس ال
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وخ او ا صو  اا  د   وظ  ال  م وس بلودانت  وس مون ال بحوت   تل المن ح ت ال   ر ا ا امل    نطاق البحث موا ترن ت
اقة او ووس( موون اسوو    تاووظ    وو اا ت الدورن ( موون صوو ً  امل اوو  اقة او ووس  ت  شوو وا ت      دورن  لودين موون اووظ صوو ً  تة غوومل  
اصوو   غعوود موون البلوودان  تاا    وووه البلوودان  عووا  ا ووخ ن توو  موون صوو ً  الل ق وو   تال وو ب عووا اخد وومدوول(  ت ا يوول  موون  
 تون اوان  ووه البلودان مون  تاا و د و ا وصددو    ا  ود ل عوا اصددو  ا ت 
 
ا ز ايود    والس وسون       بوة   لالو 
ت اً  عوووووا الوووووبع وخووووول ناتووووواا ناتووووواا م س وووووس غ وووووة س وسووووون    تال  لووووووً وسووووون    س   ت عالوووووه اووووومل با ب شووووول  ل
ا ووس وسوون    عووا  ايرن وسوون    ا ا ووا ً عووا  لووالا البلوودانوسوون    ال ووة غعوود     لوودان ت  ووس    وووا   اضوو لس   ووخ نن صوو
ايرن وسوووون    عووووا  البحووووت  موووون  ق ووووس صوووو
 
نموووو  موووون ح ووووت ال  وووو ر     م ووووسالبلوووودان الرت وووو  موووون أغعوووود نة ووووت ملتيووووس تاياد حوووو 
ووووخ  وووووه ال ل وووولس  بحووووتتصوووود اصددوووول ال 4101-0116ال ل وووولس الأم  ووووس ا  دوووودً موووون  بحووووتال  وووو تل الأموووو امل  لقوووود   ت
وخ ااتو ً م ة وس الد و ً  الع   وس تال وة  ودنا   أاتلوس ات  لهو  عوا الأم  س ين  س ل اان  دايس الازًت  د  ظ   ولت سو س ت
الل    يو ا    نمو   ت يوس الازوًت لقود اخدروتا ب و ب ص ود الب  يو ا ا د حوس تون مديروتاا البحوت 0/0/0115 ح وت ال يدو
وخ الولأ  مون صودت  الدقل ول وخروت للب والا الودت ا ل  4101بعود  الب  يو ا ا دوالًل ل وق  ألوب الب  يو ا  و نن 4102ع
اا م  بعد     4101ال ة احد   البحت ل   دالل ل ق لل  
وخ  بحتاتد د اللقد  هجية البحثمن   تون وتد و   ت
 
توخ وسلا  الاصامل عا تل اقة يب ال ةل  للبحوت  لالو 
عا اقة يب الد ب قمل  بحتوصدد    عا  لدان ت  س ال ال  ا  عا   و  بة ا ب شل  سنة عا  حديد نال و كفوسلا  ال
محووو ت   اووو ا ا وووخ بحوووت ووو   ا  وووس لقووولاا ال ل وووًادا ا تالاصوووال ا وووخ   ووو بحوووتتمووون ا وووظ  ابووو ا للضووو س ال للبحوووت 
امظ ا  اًل ل ق  عا حرن    تل ال  امل الع صس  رن وسن     م   س وسن    و  بة ا ب شل       تل  تل اس س س تالع
ديل تالدحل ووظ موون خوو ل الدقوو بحووتال  لووت ل   ووظ اقة يووب الد ب قوومل للحووا    نموو  ا و  بووة ا ب شوول تال  ووا وصددوو   
 نخدوووود  البحووووت بعوووود  موووون وسوووودةد   ا تا قزتحوووو ا
 
 وووو   وصددوووو    لل  ووووا   الق   وووودة ا  وووود دا عووووا الدقووووديل  تنخرووووتا
  تلضه  عا  ت يس البحت
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 ايوق م  اتوس الدودلق ا ال  شو س ة و   عول  (012  0220الجميك   )  حاام وس م س وسا  ن  ل لل ا نا شلةس اا 
ال وسن    س  ا  دقبلس   لدعة     و   ت حق ون ا  و لس ا ل وًا    تو  ةس موس  بلدان  خ الين  س ايدق ل  لتس  م
  (5   0225)الكواز  بلدان  نس ا  ل ا حوا اص مس ا ت  س ا  دلاس عا  لالا ال
 ايق يةتا ت دم  يقاا م ن  ل م دقل عا  (FDI سن    و  بة ا ب شلو  تصد تللة م ة س الد  ً  الع   س
  و عبكككد الركككا ر د الحسككك )عبككك   لووود مووو   ووو مد   نصوووظ نت ما وووا  عوووا  لووود يخووول موووس  وووالل ال  وووس لديوووق  ووو  اً   لوووالا  صوووظ
ص  من نص   وسن    الدت ا تالو   عك الهود (    ايق IMFتصد تللق ص دتر ال قد الدت ا   ( 1  5991
ووخ ت  وود نخرووت موون ا توو  س ا ق مووس عووا اصددوو   نخوول  م توولتا موون اص مووس عووا اصددوو   موو   ا  وون  ل    بووة( لاًدووال ت
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وخ ت وا  ت صوس  ا لوس   وظ  ورن ا  ون  ل ا ب شول تمتو  س وسون    تال  وسن       بة ا ب شل( ع  د  خرت يودل ت
ووخ   اً  ا توولتا  تت صووس وسوون    ا ب شوول  ةتووا ت وودم  ياووان ا  وون  ل     بووة  تالد  ووس اله مووس موون  وواارت ا  وون  ل ت
ووو   % نت نة وووت موووون  سوووه  الع  يوووس نت صوووًا الددووووا ة عوووا ا01ا ب شووول يكن وووب   (51  0221) أسكككك د   تووولتا عووووا اق
 تن  شا ل  خلت للد ا ظ   ال لزت ق الأم  س تخالاتق لزت  ب ا  تل س تت   س مع  س  (FDI ت د ر 
 
 world)نيال 
bunk, 1996, 162)   
وووووخ نيوووووق ل عووووول ( UNCTADمووووو  ل  مووووو  ا دحووووودً للد ووووو ً  تالد   وووووس  نمووووو    لوووووالا  وسووووون       بوووووة ا ب شووووول ت
وخ الودحك  ا ا     ورن شولةس   ةهول مون خ لوق  ا  توخ ت صس  ا لس ا دت  سن    الو  يو  مدو ق   ا  وس تمقودً  ت
( تشوووولةس نت تحوووودً  يد   ووووس عووووا  تلووووس نخوووولت  الدتلووووس ا  وووودقبل  ووووةعووووا  تلووووس  ا  الدتلووووس ال  س ةدفووووة  ل ووووق التوووولةس ا  وووون  ًل
 (UNCTAD,2001, 275)  ل سن    (
ااتو ووو  نن    لدعووود  تالدبووو ين توخووود  عوووا     وووس الة ووو  س   ددووو  وسووون       بوووة ا ب شووول  (نشوووا ل  نيووو
تاقود  ص ا  رً  لاظ شاظ   توقد الد اا توخد  عا     س الة   س تاقود  ص ا  رً  لاوظ شواظ مون نشوا ل 
 اخد ووو  اا ت االووو
 
س   تالتووولا ا ا دعووود ً  هووول ا الووو اس مووون   ا اوووظ مووون الووودت وسووون       بوووة ا ب شووول  نبووو ين نيالووو 
س نخووووولت ل  ووووو  يدعلووووون  نب وووووة شووووواظ نت نة وووووت مووووون نشوووووا ل  ووووووا ال ووووواا مووووون  هووووواقةة ووووو  ا الق   وووووس بع ل وووووس وسووووون    مووووون 
 (51  5991)أبو قحف   وسن    اا 
 لطريرة  خول املستثمر الاجنبي للبلكد امل كوب 
ً
يف الك  ذلك يمك  تصنيف الاستثمار الاجنبي املباشر وفرا
 -أرب ة انواع هي:
يد   وا وسن    من خ ل ا ا ر  ه ا ن    س ت ه ا محل س توخ م   سس ات ن اصدد    ستثمار املشك : : الا  -أ
 وللرن نت نة وت مون  تلدورن  اخظ الدتلس ا ال اس      نن ا تلتا ا تزت   ا ا تولتا الوو   توزت  عوا وسون    ل وق 
ووووووولالا نصووووووبحة صوووووو يس ا توووووو  ةس موووووون الدوووووو   ا ه ووووووس للتوووووولا ا ا دعوووووود ً  (511-511  0222خلككككككف   )  نت نة ووووووت ت
الوووون موووو   وووورن الوووودتل  ا تالووووودتل ا الوووو اس  ن  وووووه الدوووو يس   كوووون الوووودتل ا الوووو اس مووووون  اقةة وووو  ا   توووو  غعكوووو الد
ا   الدك الا  س تا ا س من  تن نن  د وخ تن حقه  عا ال   ًل تلا اقةأ  س تو خ ا ت  س ا ق مس اقًدال توخ ا 
  توخ ن اضرت 
   ظ متلتت ا وسن    ا  لاةوس   لا موظ لل  ون  ل    بوة نة وت  الاستثمار املمتلك بالكام  للشركات الاجنبية:-ب 
اا وسون    اا      وس  االو   لودت التولا ا مدعود ً اقةة و  ا ت د  وظ  (05-02  مصكدر سكاب  ) أبكو قحكف  نيو
ودممل عوا الودتل عا ص  ا  وه التلا اا الةتو ن ايدو يا نت اق  ا   يد   للتا لإليد   نت الن ا ن نت ن  ياا يخل مون نيو
ا الوو اس   ت د  ووظ  وووا ال وواا موون وسوون    عووا  لووب اقودمووس الدك الا  ووس ال ووة  حد  هوو  تال ووة غتوو ظ   اسووس اقةوودتت 
وووووس ت حالوووووو  اقويووووووتاً وصددووووو  يس لل توووووولتا ا وووووولا   ص مدووووووق تالق ووووو ا    ت وووووو ل اله دسوووووو س تا  تا ا وووووورنلددوووووو م   ا  لا
املكان )تا عداا تفالا تاشلا توخ  ي   ا تلتا تتوخ مب شل ق عا ايد   تالن ا ن  تن مت  ةس ال ل ا حوا
 .(نفسه
تهووووا ص وووو ا التوووولا ا   اليوووودم   نت شوووولاً شوووولا ا نخوووولت تصوووود  ا ا  وووووه الع ل وووو ا : عمليككككات الانككككدماج او التملككككك-ج 
 ل سوووون       بووووة ا وووووب شل
 
 نس سوووو  
 
ت قدوووود  ووووق نن ا ا ووووا اا تالع ل وووو ا    وووو لازًت  خرووووًت تنصووووبحة غتوووواظ مدوووود ا
يودم   ت ودم  ااتو ً لتلةدرن  عا ان   خ  تلدورن م دلاورن تال وة    عوة عوا    اسو  ( ة و ن صو ياامل  ديود  ت حودا 
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يوودم   ال   وول     ا م وو  اضووس ما ووا اا شوولةدرن  حووة سوو  ًل شوولةس تاحوودً ي لكهوو   التوولةدرن  صوول درن   تنن 
تن اا ت  صاقس  ال  شلةدرن نت نة ت يد  لرت   ب  ل  سه  لكن شلةس تاحدً  ةدأ لقو مون  لوالا الدواقس   تتو  ً 
يووودم    ووورن شووولةدرن مووون ياووو   ت لو ه ووو  ت صوووس ت يوووس ح وووت  االوووظ التووولةس ال    وووس تووون امووو  يحووودا 
 
قحةووو   قل بووو 
 (21-21  مصدر ساب   ) أس د .ح ظ نس  متدن من التلةدرن ا  دم درنويدم   نن  
وشواظ ا ا ص و  اخوو ووه ا تولتت ا صود  مشروعات أو عمليات التجميك:: -  ا يود  س  ورن ال ول و  بوة تال ول ا ح
  تعا د    ت     ( لد   عه  لددبح م   ا بت  ص  ا ال ل وتل  ز ت د ال ل ال  امل   ااي ا م دأ معرن  س  ً  م 
ال  م ووس يقوودا ال وول و  بووة اقويووًت ات ا عللووس ال  مووس تاقو صووس   لددوو    الووداخوا لل دوو س ت وودلن  بلوودانمعةوو  ال
ان تموون اقةووديل   لوووةل عووا مق  ووظ ت  وود موو    يداوون تل ووق   اللنسوو  ل سالع ل وو ا ت وولر الد ووأ ن تالدوو  يس تالد هروو اا 
)أبكو   بوةن    ا توزت  ات شواظ الد لوالا الا موظ  تولتا وسون    لل ول    شواظ وسو  اخومتلتت ا الد   س صد 
 (.11مصدر ساب   قحف 
 :رة في الاستثمار ألاجنبي املباشرال وام  املؤث -0
امظ ال ة   ال عا  و      نت اقًد منت  تها ا الغمل   ت    ً وسن    اا      س ا ب شًل     العديد من الع
  تن الع ص ا   ن: السياس يالاستررار 
 
مس  تل اقة دً الدداتل ال لفة لل ل س تاينت  اقًل  ا ال   س س لال 
امظ ا  اًل عا  دلن  ا من الع اله   (5  0225)كوي    FDIاقة ا توخ ا    ًل  وللتس نمو ل   ن  لتن لن يقدم
وووووخ ن تووووو  أروووووت م وووودقًل مووووود ةرن  وووووولالا ا  اله  ت الووووعا ت  عوووووا    وووووس ي ةووووول  لرتووووو  ت  ووووو  ًل ال وووووة صووووود   علهووووو  ي  ووووولتن نمووووو
ا  ن  ًل   تتوخ ال ق  من  لالا ي د ا  ن  لتن عا الب  س ال   س س ا  دقًل مدد   اي  س تاقس له  ح ت نن 
ار ال ووة  ع لووان لرتوو  سوونبق  م وودقًل لازووًت  ا لووس  تن  ايرن ت ية ووس ال ووة   الووس لهوو  اسوون    ا ت  تةووولالا  سوو القوو
  (11  0222)مركز املشروعات الدولية الخاصة  رت سلبةا ز ا نت غي
 وا : قتصكا يةالا وام  ال وخ وسون       بوة ا ب شول ح وت نن حةو  ال وار ا ح اموظ ال وة  و ال ت تهوا  حودت الع
تةووولالا ال ووتتً نت القووًا التوولا  س اقو صووس   ل ووا ن تاحد وو ل ي ووا  لووالا ا ديرووتاا  ووظ تي ووا وصددوو   ةاووظ الهوو  غتوواظ 
عوو يرت الل   وو س ال ووة غ وود دمه  التوولا ا مدعوود ً اقةة وو  ا عووا ا  وو   القوولا ل  وو    ا اوو ن   وو   ماصووس اسوون      ا 
ا   ال ب ع س تا اصس اقةيلاعا للبلود ا الو  يلعبو ن  ت ا عوا   تال ةل البحت  دحن ا أ د من  ة   نن مدت  الل ا 
 توون  وووا ا  وو ل نيالوو 
 
الل  يوود  الع   لالوو  عووا  وو  ً  أبووس التوولا ا   نملووس ا وو  ًل تا   االووس   ووا    وو   نن  وو
  قووظ  وووأً مووون  يد  هوو    وووخ الووودتل  خووولت م ووظ ص ووو ا ال   ووو ن   قووظ العديووود مووون مدووو اس شوولا  ت    وووخ  تل   وووا  شووولر 
 (0 مصدر ساب  )كوي   يس  
 ايرن تالنتوووول ع ا تا ووولاًاا ال ووووة  ح ة:ال وامكككك  التشككككرق ية والرانونيكككك تال ووووة ي كوووون  (FDI كوووو  ت ووو ة  تهوووا القوووو
 (1  0221)املكي   -اخدد     عا ال ق ن الد ل س 
 ت ا  غتل ع ا اسن    س مدا ملس  ن     لاضا  تال ب ا ت  لا من الق ا  ال ة غع ن وسن      - ن
 ت ا  ية ا صال ئمل لّع ل تت  ل   - 
 ت ا  غتل ع ا اصدد  يس تت  ل س ت  لس   - ا
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 ل س لل  ن  ل ال ة  كاظ لق حل س الةت ن تتدا الدام   نت ا د  ً  ت ا  الال  ي ا الا ملس تالا  - ا
 الجنيب املباشر والنمو االقتصاديحملور الثاني: العالقة بني االستثمار اا
 توخ ال د من الدعل  د لر   خ ت صس ال  ا وصدد      السن    و  بة ا ب شل صبظ ال
 
ماهاا ال  ا نتال
 -د  ا و لتاظ الت وصدد    
 : . مفهوم النمو الاقتصا ي5
  0222)الكوزيي و الرفكا،ي  ي كن سل  غعل ارن   و         العديد من الدع    اهاا ال  ا وصدد    
115)  
   الأ و  ً عوا ال و  أ القواممل ا  و  ا اقًق قوملReal GNP  وا ا  و  ا اقًق قومل  ورن  Real GDP"  نت عوا ال و  أ ا ح
  لت  ترت  وا ا اهاا ا خ معدل ي ا وصدد   تيت الأمنبعب ً  اخلزت رن 
     ا اوو ا معوودل الوودخظ الاوولPer Capita Income ووخ ايووق ال وو  أ القوواممل     ت عوول معوودل الوودخظ الاوول   ت
مداسو ال  وا اقًق قومل    وخ معودل نت  ع و  اخول  تورت  ووا ا اهواا اقًق قمل مق ام  توخ تد  ال ا ن عا الدتلس 
 عا م د س م    لدخظ الال 
لو ل  ا وصددوو     توورت   ووخ الأ وو  ً عووا ال وو  أ القوواممل نت عوا مداسوو  خووظ الاوول   لع وودم  يووأ ا   يدوو   ال وولس  
تاقودم ا عا  لد م   ايس تس لس لايق ي كون القوال  وان  ووه الأ و  ً    وظ ي وا اصددو    بعبو ً  نخولت ي كون القوال نن 
 (12  0221رتككككككو، ي  الا   ال  ا وصدد    يدال ن  يد    اةيت 
وووووخ  يدووووو   ال    ووووولستمووووس نن اصووووول  غعل ووووو   وووووخ  وووووا ل ال  ووووا وصددووووو    ال ووووود تان يل كوووووأ   وووووخ صوووودً  وصددووووو   ت
ووودم ا    نن ال  صوووس ايد   وووس  اا ن   وووس نس سووو س   لة وووبس  اهووواا  تو ووو نن م وووظ  ووووا الدعل ووو لووو   اووو     و تاق
وا  وخ ايدو   لح وب   ال  ا وصدد      تلكن ال  وا الاع وخ صودً  وصددو   ت وخ الدي روتاا ال وة   ولن ت ال يداصو ت
وووخ  وووخ ا  يووو   د  ووو  ينخووولت  عبووو ً مووودت اسووودع  ل  لوووالا ال  صوووس   تا وووظ ت داصووو نيالووو  ت عوووا  تاضووو ظ ال  وووا وصددووو    ت
وخ مودت قدً  توخ ايد   لح ب    ظ ت دال ال يدال نايد   الاعوا   لال  تن ا  ي   صدً  وصدد    اص نيالو  ت
وووا   لالووو  تووون   نخووولت  عبووو ً تااسووودع  ل  لوووالا ال  صوووس    وووخ ا  يووو   م ووول  عوووا ايدووو   الاع  تووود ظ ال  وووا وصددووو    ت
 (151  5911)بيك سون  ا  ي   صدً  وصدد   توخ  يد    وه البال ئس تاقودم ا 
عا معة   ح  ن  أ و  ً تود  ال وا ن ن ال  ا وصدد    يدال ن    ً ا  دس عا  يد   الال  مصًاوس تو   ن 
ككوزنت     تغيرووتاا  ة ا ووس ةيووتت  ال ووا ن يأ وود توون معوودل ي ووا  اوو ن معوودل الأ وو  ً عووا توود تلكوون   ا    (1  5911)
ال ي كون حدوال  ح ون عوا مداسو م ودات الللو ه ا و      لة وبس للاول    ح وت نن مق و س  عوا  ووه اقً لوس ايدو    
  ً اقً صووولس عوووا ال  صوووس ايد   وووس نت عوووا ايدووو    حووود  ا تووو     وووظ  ووو  ً ايدووو   لاوووظ لووول  مووون الللووو ه ا ووو    ل  وووة الأ ووو
الل البال ئس تاقودم ا لاظ شوص  (151مصدر ساب    )بيك سون   ال ا ن   ع    
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وخ  يدو   ا صددو   اسو س صودً  ويد  ظ عوا ن اب  غعل  لل  ا وصدد      خدد  ي كن القال ن   ل ولست
وو امووظ ا حوود ً لل  صووس ويد   ووس ت ح وو نت  ا د  لووس عووا دم ا ال ووة يلأووب لرتوو  سووا  ت  تاق تو لدوو  ا يد  ووظ عووا  اسوو س الع
ا   وصدد  يس ا د حس تتوخ م دات الدقدا الدك الايا ا  د دا عا الع ل س ويد   س   ة  س تيات س ا 
 ( نت GNP س ا دحققوس عووا ال و  أ القواممل ا  وو  ا  د  وظ عوا الأ وو  ً ال و ا ي  وا وصددوو    لل ن ن و  مقو ي  
وا ا  وو  ا   عوا  تون م شوول يخول ال يقووظ ن   ووس تون ال وو  ن ت وا معوودل ال  ووا عوا مداسوو  خووظ  (GDPال وو  أ ا ح
 
لالوو 
( الوو  ي خوو  وق per capita GNP( نت مداس يدو ب الاول  مون ال و  أ القواممل ا  و  ا  Income Per Capitaالال   
   صدً  البلد توخ  حق ن الداسس عا معدل ايد    ة بس نةيت من معدل ي ا سا  ت   الحن  
وووودم ا ال ووووة ص مووووة الدتلووووس  ويدوووو  تبوووو ً  توووون   ووووا ل وووو  أ القوووواممل ا  وووو  ا تا قدووووا     ووووا موووون ال وووولس تاق الك
وودم ا ال ووة  دةد هوو  التوولا ا عووا البلوودان  خوولت خوو ل  الد بعووس لدلووالا الدتلووس -ولوولا –   يد  هوو   ضوو لس   ووخ ال وولس تاق
اً س س تاحدً ا  رن س   نم  ال   أ ا حوا ا    ا لها تب ً  تن الق  س  اخظ البلد نت خ   ق(  ايد   ا ق  رن نت ا 
ووودم ا ال وووة يووود   ي وووا ا  ووو  ا  وووا ال ووولس  ت خووول ن عبووو ً د  هووو   اخوووظ البلووود   تاال قديوووس لاوووظ ال ووولس تاق لووو ن ال ووو  أ ا ح
ووودم ا ال وووة ووودم ا ال وووة  ةد هووو  التووولا ا مدعووود ً  تاق  ةد هووو  التووولا ا الا   وووس  اخوووظ الدتلوووس  ضووو لس   وووخ ال ووولس تاق
ا  رن تأرت    اخظ اصدد   البلد(اقةة  س الع ملس عا  لالا الدتلس  (www.debtireland.org)   ايد   ا ق  رن نت ا 
 ال القة بين الاستثمار ألاجنبي املباشر والنمو الاقتصا ي .0
 وسن       بة ا ب شل تت صدق   ل  ا وصدد    من خ ل   وه الاقًلن  تل س  
  ور الاستثمار ألاجنبي املباشر في توفي املوار  املالية -أ
اووو قحة  الكبروووت نت صووود ا ت   مدعووود ً اقةة ووو  ا التووولا اال وووة  د رووو  تووو   و صوووساقرووو اا   ووو   العديووود مووون ا  
ا   ا  ل س تال ة  اان أرت مدالًل لتلا ا البلدان ا ال اس  ت وا الد ا ظ ي كن نن ا  ل س القا س   ح ت يدظ    خ ا 
ا   التوولةس الداخل ووس نت ب وو ب ال وو عس ال ووة ي دلكهوو   ت  وود العديوود موون  لووالا التوولا ا  يدووالل موون خوو ل  ما ي وو ا تموو
ار ا  ل س بعك التلا ا عا ال من  س البلدان ا ال اس تال ة  اان ت  ًأ تن  نيق من ال هالس اقًدال توخ  م
 (51)أس د  مصدر ساب     حق ن  لالا 
 صوود نصووبح سوون       بووة ا ب شوول و   وان  لوودة تح وو  الاصووة اقً ضوول لعقووا   خرووًت موون القولن ا اتصود   روو ا 
للأ  من نن   تتوخ امن ن ظ مت  عه  الد  ا سمحظ  و  تا د  ا من صبظ الدتل ال  م س تخ صس ة دد للد ا ظ 
م ووو   س وسووون       بوووة ا ب شووول عوووا    ووو  ا الدووودلق ا اللنسووو  ل س لدلوووالا البلووودان مووو   الوووة صل لوووس قًووود فن    ال  ن 
 
 
  تح ووووت نن (511  0220  )عبككككا  ن    توووو  الة وووو  س سووووز يد عووووا ا  وووودقبظ الن مدوووو   الد ا ووووظ ا د حووووس صل لووووس  وووودا
لدخال   خ بع الدو  ت ا تخ صوس ال ق لوس منتو  تال وة  حدو     وخ  لتس اص   توخ الق  ا اقو  عا  لالا الدتل أرت 
ال ةبرووًت تلووولالا ا  ا ا ن   ووس وسوون       بووة ة دوود لد ا ووظ  لووالا الدوو  ت ا    ت وولت (52  0221) ال ككايي  نموو
 أرت مةشد
 
   ا ل  
 
للديان  لال  تن اايق ين     السدقلا مق  يوس  ئالبع   ن وسن       بة ا ب شل ي  ظ مدد ا
  ا ظ   ظ عا نصال  يد   وس 
 
  (51  0221)املهداوي      د   الد ا ل س  خلت ح ت نيق ي  ظ اسن    ا
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لووو ن  ووووه وسووون    اا      وووس  ووودلق ا م ل وووس  ةدقوووظ مووون الووودتل اللنسووو  ل س ا دقدموووس   تل  تخ صوووس القوووال 
 ال  م س   تل العةأ(  ح وت ي كون اسود دامه  لد ا وظ وسودرتا اا ال  موس لد ا وو  ولامأ الد   وس الا   (   خ  ص  
  وصدد  يس 
  ور الاستثمار ألاجنبي املباشر في نر  التكنولوجيا -ب 
 عووووووود الدقووووووودا الدك الوووووووايا التووووووواظ  ة وووووووت ن   وووووووس لل  وووووووا وصددووووووو    ت ا ووووووود ماووووووو     تغعل اووووووو ا تديووووووودً  
وا ل داو  اا توخزتاتو ا العل  وس عوا ا  و الا ت اتو س وصددو  يس   ت ود  للدك الا  و   مون   نتو  ن تو  الد ب ون الع 
ال قوظ الوودت ا للدك الا  وو   اسوو  س   ب وون  ك الا  و ا ا دكوولا نت  ووا ا عووا  لوود معورن موون صبووظ    ووس نت م س ووس نت 
ا  و    ب قهو  لل وًل  ت وخ   نمو    ا  و  يقوظ  ك الا  و  تحدً اصدد  يس عا  لد يخل   ت  ف  يقظ الدك الا     اس     
غعوووود التوووولا ا مدعوووود ً اقةة وووو  ا مدوووود ا نس سوووو   ل قووووظ ا عللووووس الا  ووووس ت  م بقووووس   لاعووووظ   ووووف   لووووالا يقوووو  نلق وووو   
تا ا وووس تالد ة   وووس   ت لوووالا مووون خووو ل الدووود ب ت وووالرت الع  لوووس ا د ددوووس   مووول الوووو    وووه  عوووا  الووو  ن الا وووًا 
 (09  0221صرر  ) الا  س تالد ة   س  رن الدتل ا دقدمس تالدتل ال  م س  الدك 
ً اقةة  س  ك ن عا  حا ا  ار      ت  توخ العل  تالدك الا    ض م س تن  ل قه   ن صًا التلا ا مدعد 
وووووو     دبع وووووووس التووووووولا ا ص وووووو ً مه ووووووس لةهووووووا  ال وووووووه تغعوووووود  تضووووووع  احدا  وووووو  غ ووووووديلق   وووووووخ نبعوووووود اقًوووووودت  عووووووا  حق ووووووون   
الدك الا  ووووس تيوووووت وسوووون       بوووووة ا ب شووووول عووووا ا تووووولتت ا ة  اوووووس  نس ا وووو ل تالدك الا  ووووو  عوووووا البلوووودان ال  م وووووس تيوووووت 
اً ووو  ت  حديووود يات وووس الددوووة س لرتووو  تال سووو    موووس اسووود لا  ووووه البلووودان عوووا  ب وووة اسوووزتا     ا الددوووة س ا ل ب وووس  احد
تن  ل ن الدقدا الدك الايا ت    ً سلتس  ق  ا ا  د  ا ت تسو  ظ ويدو   عوا ت غ   ا ا   ل س     السن    و  بة 
لقود سو  تة ال وا ً الدك الا  وس  اوا ً و دو الا ت ال قوظ ت الك ب وا ل ( مون اما ي وس الادوظ  ورن   البلودان ا دقدموس 
  توخ نس س م ر اا ا اصس   ن  ملاحظ الع ل س ويد   س   لوا  ا ا التلا ا ت  ًل القام  ا  وه الع ل  ا  يلال 
      ال ملةأ س عا ويد   ( توخ اس س  يلاعا ت  ملةأ س( لبع الاو   ا دعلقس   لد ا ظ ت الد ديد الدك الوايا 
 (52)ال ايي  مصدر ساب    ت  وه  زتةأ عا ا لةأ ا قل للتلا ا ت  ًل القام  ا
صس  رن التلا ا مدعد ً اقةة   ا تالدتل ال  م س  اان الة  ل س ا د  س القال  ان الع  تمن ال  ح س 
ا ن عا  وا ال ار   التد     Bilateral Monopolyض ن      ي ا   ال ار ا   ظ ل حدا   ال   ئمل   ت د   قل ل الد
ا ن الك برت توخ القًا الن  تم س لل للرن   لكن  وا ال  ا   ال ي كن   ب قق عا الةل  الق    ب  ب تدا الد
يقظ الدك الا     اسدي لالق    لد ق  التلا ا ا دعد ً اقةة   ا   ل حدا     ا ه رن  ا الو  ي كنت  ت ل   من 
 دلق ا م ل س  ةدقظ من    لد  ا وه وسن    اا تغتاظ  (11  0222الهيتي  )توخ صا ً حأا م بس صا ت  ا  ل س 
 ص    ال  م س   تل العةأ(  ح ت ي كن اسد دامه  لد ا ظ  الدتل اللنس  ل س ا دقدمس   تل الا   (   خ
 (11  0220)الحسني   وسدرتا اا ال  مس لد ا و  لامأ الد   س وصدد  يس 
القياس االقتصادي ألثر االستثمار االجنيب املباشر يف النمو االقتصادي لبلدان عينة : الثالثور احمل
 (0252-5991)البحث للفرتة 
  عا ال  ا وصدد    ت لالا من خ لالق  س وصدد    لدت  وسن    و  بة ا ب شل   وا ا حا  ين  تل   
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 تا
 
   ل ةل وووووس  عووووود الق ووووو س وصددووووو    مووووون ا اضوووووات ا ا ه وووووس عوووووا تلووووو  وصددووووو       يووووول ب ا ب  ووووو 
 
 قووووو 
اتاظ ت ا  قاا ال ةل س وصدد  يس  د اسس الع صس  رن   ت نخلت   هس  تو احد ً الل  لدة من هسوصدد  يس من  
ا ديرووتاا وصددوو  يس  ل ل ةل وووس وصددوو  يس غع   وو  لكوووًل ت مووس حوووال الع صووس  وورن ا ديروووتاا وصددوو  يس   ال نيوووق ال 
اس  ت  اقًدال توخ ن ص ا محد ً للع صس  رن  وه ا ديرتاا عا تاصس اصدد    معرن  تمن ا  لو ن   الع صوس  ي كن  
  ا وواخا ً ووس  وورن ا ديرووتاا وصددوو  يس الق  
 
موون ال ةل ووس وصددوو  يس  بقوو  م ووالس م وول ً موو  لوو  يوود   قووديل    قووديلا
اصس الد ل بة   عا ضاً الب  ي ا ا  داح ً من ال
 
 (1  5915)شريف   ة   
ووخ لكووًل  عوووظ ال وووة  قوو(  ordinary Least Squaresت غعوود  ل قووس ا لاعوو ا الدوويلت وتد   يوووس   اا ت
 يووود   ا   ووواا  لاوووس ويحلالووو ا اصووويل مووو  ي كووون
 
هوووا نب ووو تن ووو  ال ووولر ا  ووود دمس عوووا الق ووو س وصددووو      تاخروووتا
الع صوس  ورن ا ديروتاا وصددو  يس عوا   قوااح وت  (19   5910)محبكوب  اخدب  يد  أ الدقوديل ت  ا ورت   ت  حل لهو   
وخ نسو سوب  س      و ال  لوالا وظ  الع  ً ت ا ديروتاا بعالوه  عوا الوبع فخول  تمون او  لو ن  بعو  ووه ا ديروتاا تعوا 
 
 
ووو  ًل نخوووولت غ وووف  ال ن  وووس  موووون   ووو  يوووواغمل   ووو ً ال  ووووا   الق   ووودة  اصوووواق ن اً ووولت مع  وووس  اووووان سووو ب حوووودتا 
  دوووووا ً م  ووووو س للةتووووو ن وصددووووو   
 
،اغكككككا  )الا   لن وووووه ظ ت ل وووووس تصووووو الع صوووووس  ووووورن ا ديروووووتاا وصددووووو  يس  تم ووووو  
 لل  وووو   وووو تليوووول  قووووديل ال  وووو    ال ووووة سوووو د  تلضووووه   (91  0222
 
   الق  سوووو س   يد لووووب  موووول عووووا البدايووووس  اصوووو ا 
  (10-09  5911)السيفو  تال ة ي كن  او ده  ة   يوا  تمن ا   قديل   ت حل ظ ال د  أ ا  د دمس عا البحت
 صدد  يس ي كن اي    ت صس  رن مديرتين نت تد  من ملحلس الداص    عا  وه ا لحلس تو السدع يس   ل ةل س و
 ا ديرتاا وصدد  يس 
   ملحلس الدقديل  بعد وي ت ً من من تص الع صس  رن ا ديرتاا ا ع  س تات  ً صو  أ ت    عو  الا   ضو س يود
  قديل معل  ا  وه ا ع  الا 
 ل  ا ا ع  الا   سد داا  لر احد   س معلتلس ملحلس وخدب    يد  عا  وه ا لحلس اخدب   صس  قديل مع 
   ملحلس الد ب ن  تعا  وه ا لحلس يد   حق ن ن دا ال  ا 
يتووووود   وووووخ   ووووو ن  ت  وسووووون       بوووووة ا ب شووووول عوووووا ال  وووووا  البحوووووت  ووووووا ن اسووووود داا ال  وووووا   الق   ووووودة عوووووا 
 تد وو    ل قووس ا لاعوو ا الدوويلت ت لووالا وصددوو    بتوواظ ةفووة لاوومل ين وو   بتوواظ م  قوومل معللووس مقوودا  وووا الوودت   
وا ا  وو  ا  وخ نن ال  وا وصددو    معيوتا ت وق    شول حدوس الاول  مون ال و  أ ا ح اابو ا للضو س البحوت ال وة   ةود ت
 GDP per capita تالوو  ي  وظ ا ديروت ا عد ود يدواال تاتواظ اي و امل   السون       بوة ا ب شول تالوو   و  الدعبروت ت وق )
( تالو  ي  وظ  ودت ه احود ا ديروتاا ا  ودقلس   ت و ً اتد و   م شول حدوس Cash Inflows ا ال قديس الداخلس    لددلق
ووا ا  وو  ا    تل ووق  ق( اليووGDP per capitaالاوول  موون ال وو  أ ا ح
 
ل سوود داا تلقوو   وو   وو ًا  ووق نة ووت ا  شوولاا ا ا صوو 
 يةل  ا ال  ا وصدد     
ال  ووووووا  عووووواخووووولت   ووووووخ   يوووووب وسووووون    و  بووووووة ا ب شووووول تال ووووووة مووووون ا  كووووون نن  وووووو ال نمووووو  ا ديروووووتاا ا  وووووودقلس  
 وصدد    تلق      و ب  ل ق      ا وصدد  يس   ي كن     ل ن  ه    الغمل   
   تد  ال ا ن معيتا ت ق    ديرتPOP   ) 
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   وسدرتا اا معرتا تنت     ديرتIMP  ) 
 ت  الد   اا معيتا تنت     ديرEXP  ) 
   معدل الب  لس معيتا ت ق    ديرتUEM  ) 
 ال ان اا  ا انه  الااغ    TIME  ) 
ووخ موو   قوودا  وو   اصوو  ال  ووا   الق   وودة ا  وود دا عووا الدقووديل   سوود داا ي ووا   ويحوودا ا دعووود   تو وو ً ت
 تالوين ا  و التاظ الق   دة فغمل   
GDP per capita = β0 + β1 FDI + β2 POP + β3 IMP + β4EXP+ β5 UEM + β6TIME + µ 
(   وخ معل و ا ال  وا     β'S( تون م شول ال  وا وصددو     تغتورت  GDP per capita    عيوت ا ديروت ا عد ود  
ائمل ا دال ن لدلالا ا ديرتاا ال ة ل  يد    خ له  عا ال  ا   الق   دة ا  د دا  µعا حرن  عيت    ( تن ا ديرت العت
ووخ الدالووس   ت لووالا   سوود داا وي وو ن  بحووت ووا   ا عد وود عووا التاعوود  حديوود ال    تا وولاً  حل ووظ ويحوودا ت
 ا  دلاس للدتال تو لد   و  س  
 الس خ  س  Yij = a + iXj + eij  
 ال  رن   يب  الس يد لاأ    س من Yij = a+ iLogXj + eij  
 ال       يب  الس يد لاأ    س من LogYij = a+ iX j + eij  
  مأ ت س الس لاأ    س LogYij = a + iLogXj + eij 
 الاختبارات: هذه وب د ذلك تم اجراء اختبارات عديدة لبيان اف   توفي  للم ا لة   وم 
 (اختبككارT: )   ووخ ا ديرووت ا عد وود   ت وود م وودات مع ا ووس ( ت   ووس حل ووس 0.05تالووو  يبوورن  وواارت ا ديرووتاا ا  وودقلس ت
 n-1  )  
 
 
   (0151بلغت )( اقةدتل س Tان ص  س   تل 
 (اختبكارF : ) وخ ا ديروت ا عد ودتالوو  يبورن مودت مع ا وس الع صوس اقو  وس  ورن ا ديروت   تو ع و  اخول   اا ا  ودقلس ت
(    وظ k( ا  ان  n-k-1, k-1( ت   و ا حل وس  0.05يبرن  وا وخدبو  مع ا وس ال  وا   ةاوظ   ت ود م ودات مع ا وس  
   ظ تد  ا ت  داا(   nاا ا  دقلس ت تد  ا ديرت 
 ان ص  س  
 
 .(111111بلغت )( اقةدتل س Fتل  
 2(اختبار-Rيبرن  وا وخدب    نال م    س ا ديرتاا ا  دقلس عا سلا  ا ديرت ا عد دامل دل ( م ام  التحديد   
 ة وبس م ا وس تص  دوق  قوس مو   ورن الدوال  ت ا يقو س -يقلظ من حق قس  اارت ا ديرتاا ا  دقلس توخ ا ديرت ا عد د –
احد  تال   اصزت ة ص  دق من   وولالا 100تال وخ ح ون اخدبو  ا ديروتاا ا و اًل عوا الع صوس الدال وس  ت ( لايوق م شول ت
 لها يق  ا بس الديرت عا ا ديرت ا عد د الو   ا له ا ديرتاا ا  دقلس 
وخ     حل وظ ال  سوظ الأم  وس   ل داصوس وهوا  و بو ن الوواغمل نسولا  تمون   يوب اخول   و  نن البحوت اتد ود ت
( تمق  يووس القوو   ا حن ووبس .D.Wعووا توود  موون ا عوو  الا  تللكتوو توون ت ووا   وووا و بوو ن ي كوون وسوودع يس   خدبوو   
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وخ توداdu-4( ت du(  لع ودم   قوس  ورن ص  وس  du( ت dlلهوا وخدب  مس الق   اقةدتل س لو  ت وا   (    وددل مون  لوالا ت
( ل ع ة ت ا  ا بو ن  اغومل  تال و  ا يوة الق  وس ا حن وبس لهووا وخدبو  dl( نت  dl-4ا ب ن  اغمل  نم    ا ا ن نصظ من  
وخ  صل بس من الدال  ل  لالا توخ ت ا  ا ب ن  اغمل ما ب  عا حرن ال و  اصزت وة  ووه الق  وس مون   اعوس   ل  لوالا ت
 لولالا 
 
 ( 511-511   0220)كاظم و مسلم   اان م الس ت ا ه ماضس شالا  ت ا  ا ب ن  اغمل س لب  تخ ل 
 تردير والتحلي  الاقتصا ي للنموذج ال -0
خ ال  ووا وصددوو    الووو  تيووت ت ووق    شوول مداسوو حدووس الاوول  موون عوو    بووة ا ب شوول  عللووس ناوول وسوون   
وا ا  و  ا لو ن  سولا   لالوظ لدقوديل  ووا  اول  وا اسود  عود    لا وا  داا نسولا  ويحودا اقو ومل ا دال   أ ا ح
ووخ  لوالا تعووا ضوواً   تو وSPSS وحدوو ئمل يتيو مأ لت و  احن وو   صو   ا عل وو ا   السوودع يس    نة وت موون مديروت م وودقظ ً  ت  
 توون  حديوود لزووًتا ال ووة  وو   حديوود   عووا  بحووتت  ووس ال
 
(  ت توود  قووديل معل وو ا 4101-0116  البحووت قدمووس   لالوو 
 ت  وس البحووت البوو ل  تود    سووة  لوودان انبلدحل ووظ ال  سوظ الأم  ووس لووو   وو  اسود داا نسوولا    دوو   ال  وا   وصد
   سي م 
  ال  ا وصدد  نن وسن     و  بة ا ب شل ي ال عا  البحتت دض  من يد  أ  قديل ال      ا  دلاس للبلدان ت  س  
 عا 
 
 تمع ا  
 
 ما ب 
 
ه ا ت %(5ت د م دات مع ا س صد ه   (تم لر ي  تو   درن تغت وا اقة او س اا   اظ من    اارتا
%( من اقً الا  نت بعب ً  نخلت يدل توخ ت ا  ت صس 15 ع ة نن  وا  ال  ا صً ح   تال يل س   خ الددلس عا  
  س الداخلس عا ال  ا  ا  دقل ااسب  س م ةدً  رن ا ديرت ا عد د تا ديرت 
 عا  خ نن نال وسن    و  بة ا ب شل  (ا يل  تمدلالبلدين العلو رن   قو صس  اظ منتغترت يد  أ الدقديل ا
 تصود  ليوة ص   تو  
 
ا ا-1.11(  -41.1ال  ا وصدد    او ن سو لب  وخ الدو  ( ت
 
أروت ت   ن  نن الدواارت ال ولبة ضوع   ودا
ووووخ الدووووا -0.012  (-25 1((   تال ووووة  ليوووووة tاخدبوووو    مع ووووا   داللووووس صووووو   ا ا   تهوووووا نصووووظ موووون ص   تووووو  اقةدتل ووووس ت ووووود ( ت
وووخ ت   ت ووووا صووود يل وووس   وووخ نن البلووودين ال يوووأون م يلقووورن (T table= 2.16 م ووودات ا ع ا وووس ا وووواا ً  ال  عد ووودان ت
 وسن    و  بة ا ب شل بتاظ ةبرت  






5 EXP 4 IMP 3UE 2POP 1FDI 0 
نوع 
نموذجال  
1.37 27.01 0.91 -102.6 
)*(_ 
 خطی 809.05- 0.53 4235.36 2043.58- 446.9- 188.24
T table= 2.16 
F table= 5.8733 
-2.008 1.245 -2.439 -3.689 3.189 3.54 -2.929 
T 
 املحتسبة
 SPSSات الحاسب الالكك ويي باستخدام الب نامج مخرجعل   عتما بال م  عم  الباحث الجدول  املصدر:
 
 
                                           
 ( غع ة اسنبع   ا ديرت ا  دقظ من ي ا   الدقديل اي    ت    لالا عا  داتل البحت -الع مس    *(
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3UE 2POP 1FDI 0 نوع النموذج 
2.73 25.67 .91 -0.002 
_ 
 لو،اغارتم طرف يسار 2.53 0152 0.049 0.02- 0.06 0.001-
T table= 2.16 
F table= 5.8733 
-3.56 -3.20 4.228 -2.83 3.678 2.84 2.13 T املحتسبة   
 SPSSمخرجات الحاسب الالكك ويي باستخدام الب نامج عل   عتما بال م  عم  الباحث الجدول  املصدر:
 
 بالنسبة لشيلينتائج تردير  ( 1جدول ) 
D.W. F R
-2
 7Time 6 Trade 
5 
EXP 
4 IMP 3UE 2POP 1FDI 0 
وع ن
نموذجال  
2.75 24.41 0.21 -175.81 
_ 
 خطی 121.91- 0.24 695.54 301.14- 16.83 26.30
T table= 2.16 
F table= 5.8733 
-1.97 0.43 0.25 -4.32 2.22 3.16 -2.13 
T 
 املحتسبة
 SPSSمخرجات الحاسب الالكك ويي باستخدام الب نامج عل   عتما بال م  عم  الباحث الجدول  املصدر:
 











3UE 2POP 1FDI 0 نوع النموذج 
1.39 6.62 0.41 -0.07 
_ 
 خطی 604.45 0.04- 3.38 0.09- 0.73- 0.005-
T table= 2.16 
F table= 5.8733 
-0.42 -0.04 -0.82 -0.39 1.08 -0.45 0.05 T بةاملحتس   
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3UE 2POP 1FDI 0 
نوع 
 النموذج





 خطی 486.72- 0.09- 901.83 11.94-
T table= 2.16 
F table= 5.8733 
-3.59 -5.44 -0.81 -0.34 3.50 0.012 -3.27 
T 
 املحتسبة
 SPSSمخرجات الحاسب الالكك ويي باستخدام الب نامج عل   عتما بال م  عم  الباحث الجدول  املصدر:
 











3UE 2POP 1FDI 0 نوع النموذج 
2.05 17.19 0.85 0.50 -1.07 -21.94 .065 
_ 
-3.98 0.157 10.34 
لو،اغارتم 
 مز وج
T table= 2.16 
F table= 5.8733 
2.587 -3.946 -0.38 0.289 1.18 2.51 2.09 T املحتسبة   
 SPSSمخرجات الحاسب الالكك ويي باستخدام الب نامج عل   عتما بال م  عم  الباحث الجدول  املصدر:
 
 -م  الجداول املوضحة أعاله يتبين ما يلي:
  ل عدغترت ص  س مع مظ الدحديد ا R-2) )*         مديرت وسن    و  بة ا ب شل   ا ل   خ القًا الدا رتيس لل  ا
نألب الديرتاا ال ة  حدظ عا ص  س ا ديرت ا عد د       خ   يب ا ديرتاا ا  دقلس  خلت الداخلس عا ال  ا  
عا اظ من  ش وا ت  تدا ي ا  رن ا ية لرت   وه الق  س اصظ من الة بس ا واا ً %51الو   ت ا  وه الة بس 
    ا يل (
  ينبوورن 
 
 وود تت ( ةووا ا  ص  ووس لهوو  6.64( ةوواتوخ ص  ووس لهوو  ت  40.10( صوود  لاتحووة  وورن  Fنن ص  ووس اخدبوو   ايالوو 
م ودات مع ا وس   ةهول مع ا وس    وس ا عو  الا ت ود (F table= 5.8733 مق  ي تو  موس القو   اقةدتل وس لهووا وخدبو  
  يرتاا ا  دقلس تا ديرت ا عد دت وا يدل توخ مع ا س الع صس اقو  س  رن ا د  %5صد ه 
                                           
 من R-2)لقد    وسدع يس   خدب    ( *
 
 ا ديرتاا ا  دقلس توخ ا ديرت ا عد د  اارت الن وخرت صد يب ل  عا حق قس  R2)   دال
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  تل صوو    ااقةووودموون يةهوولd*نبووورن  ووان  ووووه القوو      عهووو   قووس عوووا ( ا حن وووبس  تت وود مق  ي تووو   وو لق   اقةدتل ووس ي
(   ن  نن ت ا  و ب ن الواغمل مون تدموق Inconclusiveم  قس القبال نت عا م  قس التالا نت اقً لس اقًل س  
 نمل أرت مح اا  م    ع ة  ان ال      ا قدً  ال غع امل من متالس و ب ن الواغمل  
 االستنتاجات واملقرتحات 
 أول : الاستنتاجات
ووووخ ايادوووو   وصددوووو      0 تووواظ وسوووون       بووووة ا ب شوووول نحوووود ا ديروووتاا ا وووو اًل عووووا   ووووا  البلوووودان تي ا ووو  تم شوووول ت
ووخ الدع مووظ تالدك وو مووس الد ووا اا الع   ووس   ووولالا  تصد ووق ت امووظ  ووو  وسوون       بووة ت ووخ ت نصووبح الع ووظ ت
اس  ا تزتةس عا س  س ا البلدان    و تد عوا  و  ً ا  ودات    اايوقالعقودين  خروتينتخ صوس عوا ا ب شل نحد الق
ار ا حل س    قا    خ اي ا   سع  ت    ً اللل   س لل   تلكرن س م  الد  لسدة عا  س
الووون موووس ا   ووون وصددووو    تالاووولت ال ةل وووس وسووون    و  بوووة ا ب شووول  ت ه وي ووو امل ا نوهووول سووولا  مديروووت   4 د
ن   وو  ً عووا  وووا ا ديرووت   قوودا تحوودً تاحوودً سوو       ووخ غيرووت عووا نت ووق الةتوو ن  ع ووة ننت وووا  اشوو ً  ا عل وو ا   
   ً معدالا ال  ا وصدد    عا  لودان وصدد     ة ب مدا ت س ح ب ن   س تحة  وسن    ل ق ت ت ه عا 
  ت  س البحت
قلس ال ووووووة لهوووووو   ت  اي وووووو امل عووووووا ال  ووووووا ان وسوووووون    و  بووووووة ا ب شوووووول  ووووووا احوووووود ا ديرووووووتاا ا  وووووود اصووووووظ البحووووووت ا ووووووخ   2
  ح ت  برن  لوالا عوا اقة يوب الق   ودة مون البحوت  لب لة وبس للبلودين ا  دو  ن مون صو ً  اسو   ا د  لوس وصدد   
او ن ال  وا وصددوو    لرتو  نة وت  واالا   السون    و  بوة ا ب شول مق  يوس  وودتل  (تم لر يو  اقة او وس اا  و  عوا اوظ مون 
  ة س تا د  لس       درن تغت وا  نمل ا  ال  
تا د  لووس  يدوو  أ الدحل ووظ الق   وودة لل  ووا   ا قوود   لة ووبس للبلوودين ا  دوو  ن موون صوو ً  الل ق وو موون خوو ل م حةووس   2
الرت وو   تصوود  عووا  ال وو ب عووا  لووالا ا ووخ ا وسوون    و  بووة ا ب شوول دوودلق (  بوورن نيووق ال  ا وود  وواارت لا يوول ت مدل و  و
   لبلوودان وخوولت ةوو  البلوود
 
 ص  سوو 
 
ا    ووالس غ ووة س اسوودق    وسوون    و  بووة بتوواظ مدوواخل ا وو    ين صوود ا د وو
  ت  س البحت
 ثانيا : املرك حات 
 ا  وق   ت عوا مح تلوس قةوو  ا أ ود مون وسون    اا      وس  ان ال  م وس ح ورن ا  و الا وسون      ال و  د عوا البلود  0
وخ ا تو  س الق   وس ال وة ب شل يحا  ص مس متو  س اسون    س أروت  قل ديوس ت  دلق ا وسن       بة ا   ت
 
ال  و ال سولب  
 م   يأ د من  دتت  وه الددلق ا ت اع ظ  ت    وصدد   
لزوتت أ للاول وسون    س ا ا وا ً مون شوا ت  ا س  سو اا بو ا  اضوس  ولامأ ت  عا البلودان ال  م وس ص  ا اقًاام ا  4
 ووو  لهووووه   يوووب مووون خووو ل التوووبا ا الع   وووس للن وووا ن     نا  ووون  ل  سن ووو     ووودت    عوووا اسووودق   ة عوووا البلووود تال ووو
   ت  ا ل الق  ت ا وصدد  يس اوسن    اا من الدت  وي  امل عا خلن الزتاة  اللنس   
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ي وب و د و ا  دوالرت  الالوول يحوا  اتو س  اا الدك الا  و  ا ك اوس    نن الدا ق ال   د عا فتيوس  خروًت يد وق   2
وووووووخ الدع موووووووظ موووووووس  وووووووخ غتوووووووي ظ تصووووووو  يس ت وووووووالرت الدك الا  ووووووو  ت ت  وووووووس  يووووووود  الع ملوووووووس القووووووو  ً  ت ا  س ووووووو ا القووووووو  ً  ت
وخ  ص موس ا  س و ا ا د ددوس  دقودي    تون الن وة س ت
 
الدك الا    اقًدي وس عوا م و ل ا علامو ا تو دو الا لالو 
 اقودم ا ا   تدً لل  ن  ل ن  
ماهووواا اقًااموووس ولكزتتي وووس  الدتلوووس   تضووولتً   ب وووة  تا ووول ا ب شووول   السووون       بوووةا دعلقوووس ا ووولاًاا     ووو    2
  ح ت يد  اسدقب ل  لب ا ا  ن  ل ن    يب ت  اس ت  تمن ا  الل  تلرت  ال
 
  كزتتي 
 -قائمة املصادر:
 الرسائ  الجام ية: -5
كككك ة ) التنميكككة الاقتصكككا ية علكككك  دوليكككةيككككر التجكككارة الاثكككر تحر "سووولا    اح وووود  سوووو  و ووووووووا دة   - ن -5992لبلككككدان ناميكككة مختكككارة للف
   4116      معس   ا / العلار  مقدمس   خ م ل ال س ا اً  توصدد   أرت مةتا ً(   س لس م   درت ("0221
  مقدمووس   أرت مةتووا ً(   سوو لس م   وودرت "الخيككارات تسككك اتيجية لالسككتثمار ألاجنبككي فككي ال ككراق" للوو ن تبوود ا ح وون     اسووعد  - 
  4115 /العلار  خ م ل ال س ا اً  توصدد      معس   ا 
كك ة "اح وود  وو  ر مح ووا  ح وورن  وأوو    - ا أثككر تحريككر التجككارة الدوليككة فككي الخككدمات علكك  النمككو الاقتصككا ي لككدول ناميككة مختككارة للف
  4112 / العلار  معس ا اصظ  م ل ال س ا اً  توصدد   مقدمس   خ رت  أرت مةتا ً( س لس م   د   "(5992-0222)
 . البحوث والدوريات:0
  ال وو س (2   العوود  (0 ا  لووس العلاص ووس للعلوواا وصددوو  يس  ا  لوود   "الاسككتثمار ألاجنبككي مالككه ومككا عليككه" قوومل تبوود سوو ل    العوو امل   - أ
 . 4112  / العلار  ال س ا اً  توصدد      معس ا  ن دل س(0 
 0111   / العولاربيودا     وة اقًك وس   " الاستثمارات ألاجنبية   املسكو،اغات وألاخطكار"   ص        ً تبد الق    تبد اقً ن ت - 
  
حوووال ن   ووووس   ا ووو   ل العلفوووة ال ووو امل    ال وامككك  املكككؤثرة فكككي الاسكككتثمار ألاجنبكككي املباشكككر فكككي الكككيم "تبووود الاوووو و  مح ووون       اوووا ن  - ا
ووووووود   ل وووووووسوسووووووون    اا اق وووووووخ وصددووووووو      اووووووومل   ال وووووووس وصددووووووو   تالعلووووووواا ا ا وووووووس     معوووووووس ن   و    وووووووس عوووووووا الد   وووووووس تااعا سووووووو  ت  ت
   4110   ت  ن/و  ن
  ا وو   ل الووا  ة حووال  "الاسككتثمار ألاجنبككي فككي الجماهي يككة ال يمككي بككين تيجابيككات والسككلبيات والترنككين"مح وود  وون صب لووس     ا اوومل - ا
ان يحا م  الا اسن      نلالظ    اقة   رتيس العةف     بة عاوسن         4116  /ل    مكدبس  ل زن    لا ل  حة ت 
  ا  لوووس العلاص وووس " مككك: الاسكككتثمار ألاجنبكككي املباشكككر فكككي ال كككراق : قكككراءة اقتصكككا ية فكككي امل كككمنات واملمكنكككات"تلووو ً  عاووول  ا هووودات    - ج
 . 4112  / العلار  ال س ا اً  توصدد      معس ا  ن دل س(0   ال  س (2   العد  (0 للعلاا وصدد  يس  ا  لد 
 الكتب -1 
  م س وووس شوووب   اقة معوووس للةتوول   ال بعوووس  "ألاشككككال والسياسككات املختلفككة لالسككتثمارات ألاجنبيككة"   تبووود ال وو ا     ن وووا صحوو  - ن
   4112  / مدلوت خ     معس اسك د س
  اقةأً ال  امل   م س س لليالرن لل ب توس تالةتول  "الدخ  وال مالة والنمو الاقتصا ي" ص   الد  غ   توس    ل  س    زتسان  - 
   0161   امل ا -/لب  ني ا ا  -   رتتا
ك  وال مليكات وألا وات"سولمد ااةوب      اقة  ظ   - ا   الودا اقة مع وس لل ب توس تالةتول   الكدو    "التمويك  الكدولي : مكدخ  فكي الهيا
  4114   /العلار    معس ا اصظ  تل 
  4114 /و  نت  ن  ا م دالت  للةتل  ( 4   ال بعس "التموي  الدولي"تلل ن  قمل    اقً  ة  - ا
  4112   / و  ن  م س س الا ار للةتل تالدا  س   ال بعس وت خ   ت  ن "التموي  الدولي"   لل ح ح ن   خل    - 
 جاسم أمحد سلو االرتوشي_______(0252-5991)ة رتفللاالستثمار االجنيب املباشر و أثره يف النمو االقتصادي لبلدان نامية خمتارة 
 




  0111 / العلار   مديل س  ا الكدب لل ب تس تالةتل  ا اصظ" ل  الاقتصا  الرياس ياملدخ  إ تل د  س  ت ظ     ال  اا  - 
ان ا  بات ا اقة مع س  ال بعس ال  ي س  اقةأا ل" مردمة في الريا الاقتصا ي"    تد ا تأ أ    شل   - الا   0110     ي
/"ال وملة وق ايا اقتصا ية م اصرةصقل   ت ل   -      4112مدل     الدا اقة مع س  الق  ًل
  4114   ن   /   ا اللا د العل  س  ت  ن(4 ال بعس   "ت ارة املالية"توا    تب س  - 
   م بعووووس ال  وووو   بيوووودا / "الريككككا الاقتصككككا ي املترككككدم: النيريككككة والتطبيكككك اوووو و  ت شوووول بس     نمووووا    وووو        سوووو  شوووول بق   - 
  4114العلار  
   / لب وو ن   ا ولوو ر اقةديوودً    رووتتا "النمككو الاقتصككا ي الحككديث"  ً اقةوو مع رن سوو  ان    ل  ووس قة ووس موون  سوو  و  اووا ين  - 
0166  
  0114/ العلار    مديل س  ا الكدب لل ب تس تالةتل  ال بعس  ت خ  ا اصظ الاقتصا  الرياس ي"     ت  ل تبد الي ة محبا     - س
م وو بس ن يدوو    ا ل وو       ي  ل وو     يككة ومسككترب  الاقتصككا  ال ربككي"  "الثككورة ال لميككة والتكنولوجاله  ووة   يووا ا  تبوود الوولح ن     - ش
4111   
ال بعس ال و بعس    ا تا وظ     مبا ئ الاقتصا  الكلي بين النيرية والتطبي "   اح د ح رن        خ لد تاص الا امل ت اللل عا   - 
  4112     ت  ن/ و  نللةتل
 
4. Internet sites  
a) www.albankaldualy.com 
b) www.debtireland.org 
c) www.cipe.org 
